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ص    :م
النفس وعلم بية ال علوم قس طلبة أوساط السائد الدرا املناخ ع التعرف إ الية ا الدراسة دف
ران و بجامعة ما2واألرطفونيا، : واملتمثلة العامة الية اإلش عن اإلجابة خالل من م، لد االرتياح درجات عن والكشف ،
واالرتياح املتعة ر ات؟مظا املتغ ببعض ا عالق وما القسم؟ طلبة لدى شيوعا األك الوصفيالنف باملن االستعانة و
ا مجموع بلغ ن القسم طلبة من عينة ع املتعة، ر مظا يان است البحث: أداة تطبيق تم ، ات168املس مستو من طالب
التدرج. عد وما البالتدرج استعانت البحث، فرضيات املتوسطاتوالختبار : واملتمثلة متنوعة، إحصائية بأساليب احثة
التباين تحليل وأسلوب ت، اختبار وكذا اإلجابة، لبدائل ة املئو سب ال وحساب ة، املعيار واالنحرافات ا، ترتي ثم سابية، ا
  األحادي.
التالية: النتائج التحليل أسفر األساتذة-وقد إ عود باملتعة الطالب شعور املناأن إ منه أك م س تدر وطرق
. ام ا يط ا إ أقل درجة و الدراسية، أوال-واملقررات عود وشيوعا، ترددا األك النف واالرتياح املتعة ر مظا أن
مد وإ لألستاذ، العا والثقا العل املستوى وإ الطالب، ع البحث عملية ل س ال املراجع توفر قلدرجة شو ال ى
ته. ص مستوى ع ن من الطالب سبه اك ما إ عود و كما املدروسة. املواضيع تحمله ذات-الذي فروقا توجد ال أنه
أن ر يظ ما للتخصص، وال ، الدرا للمستوى وال س، ل عزى امعة، ا املتعة ر بمظا الطلبة شعور إحصائية داللة
ال ا وأجواء الدراسة رظروف املظا وع الطلبة عموم ع ا نفس بالدرجة وتؤثر ة، كب بدرجة ة شا م ن القسم عم
باملتعة. م شعر ا.ال إل املتوصل النتائج من انطالقا احات واالق التوصيات من جملة إ الدراسة خلصت   وقد
الدراية: حلمات مفتا الدراسة،النفاالرتياح،املناخ طلبةأو ،متعة  .ساط
 
ABSTRACT :  
The pleasure of studying at the university is an important factor and contributes to raising the 
students 'competence and their ability to learn and assimilate the educational material. The study is a 
positive picture of students' progress. It is the means of imparting learning skills quickly and this is 
due to the prevailing atmosphere within the university. The pleasure of studying at the University of 
Oran 2 Mohammed bin Ahmed from the point of view of students and their relationship to some 
variables, and this study included the theoretical side in which the formulation of the problem. What 
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is the availability of the pleasure of studying at the university from the point of view of the students 
and what is their relationship with some variables? 
Based on the study conducted by the researcher on the sample 168 students and students at the 
University of Oran 2, Mohammed bin Ahmed and applied to them the study tool is a questionnaire 
study pleasure of the professor and Dr "Amna Yassin," and return to the study found that the pleasure 
of study at the university from the point The students' consideration is primarily due to the teaching 
staff and their teaching methods, with an average score of 38.54 and a standard deviation of 7.52 
followed by a lower effect of curricula or courses with an average of 31.89 and a standard deviation 
of 5,152 followed by a university environment that has an effect on the enjoyment of study Students 
with an average of 23.79 and a standard deviation 6,451 This questionnaire has been applied in order 
to collect information and has used the descriptive analytical approach as the most appropriate for the 
study. 
Keywords: Academic climate, Psychological comfort, Fun to study, Among students. 
  
  مقدمة: -1
دد يقاربي ما ام1.5يوميا ا بالدخول خاصة العا التعليم وزارة (إحصائيات الطلبة من ونصف مليون
أجواء)2015-2016 واملعرفة، العلم من ل ال قاصدين ا، وأطوار ا تخصصا بمختلف ة زائر ا امعات ا ع
قد-عليمية آلخر، تخصص ومن ألخرى، مؤسسة من تختلف حثية و سمعلمية ت وقد واملتعة ة الب ا يطبع
وامللل. مول   با
، الدرا املناخ ومع ا، اليومية اته خ امعة ا من طالب ل تظره ي ما مع تتما تلفة، ا األجواء ذه
شعر  أو والبحث، بالدراسة االستمتاع إ بالطلبة تقود بيداغوجية أساليب من ا ف يمارس ما الدراسة،ومع موظروف
واملعاناة. والتعاسة   بامللل
س ا سواء(Kaes, 1991/2002)يقول قرب عن ابطتان م ما النفسية ياة وا االجتماعية ياة ا أن
امعات. ا أو   املدارس
االتصال الرضيع يحاول ملا الوالدة، منذ تبدأ به يطة ا األشياء مع الفرد ا يخوض ال ا يخوض ال املعركة
واملعاناةبالعا القلق من الكث تولد ال ورة الص ذه به، يحيط الذي ياة(Klein, 1973)لم ا طيلة ستمر و ،
الواقع ة مواج به يتم وعامل سانية، اإل ة والتجر ة ل كمركبات بلوران ت واملعاناة (اللذة) فاملتعة متفاوتة. بدرجات
) باألشياء اتصال   ).Figueiredo, 2009وأسلوب
(ب األشياء مع ا يقيم ال الرابطة بحسب ي عا أو ستمتع فالفرد ).Vera Esther Ireland, 2011 : 120اختصار،
(ف د ذة،Freud 1911فرو
ّ
الل غياب تفادي عن فيه تبحث الذي الوقت نفس و ال الباطنية القوى م بف لنا سمح ،(
حيث شعور،
ّ
الال لعمل املبدئية ورة بالص مرتبط و ذة
ّ
الل بمبدأ د فرو سماه فما . النف والرضا اإلشباع إ تحملنا
مثلما قيود، دون من ا، نفس عن التعب النفسية، الطاقة ون فتصبحت زه، الواقع ولكن أحالمنا. شه ع
ة الن امعة من وج افر متعة الدراسة  ا اتمدى تو ا ببعض املتغ  ظر الطلبة وعالق
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تتحرك بية وال النفسية. املراقبة من لنوع خاضعة تصبح حيث ة، بحر التحرك ستطيع ال ا أل ي عا النفسية الطاقة
والواقع. ياة ا ات وصعو ة الفور ذة
ّ
الل ن ب التوفيق وكيفية الواقع، ميدأ من  انطالقا
إصالحات ي تأ ة ف ل للدقةو ذلك عود و جيدة إقامة له ون ي ما ا م التغي األمل عطي جديدة
يدة. ا للممارسة األسلوب مالئمة لعدم يفشل، ما ا م و التطبيق و عة   واملتا
الدائمة الراحة الطلبة إلكساب يدة ا الفرص لق التعليمية املؤسسات من الكث س اضر ا وقت و
ارا م ر صنوتطو ا امعة ا و للطلبة محبب و ممتع جو إ الدرس ل تحو و أفضل مستوى إ م ووصول م
و ار االبت و اإلبداع روح إبراز و ا أقسام و ا خارج و ا داخل الراحة و باألمان لإلحساس الطلبة إليه أ ي الذي ن املت
الن االرتياح و بالسعادة والشعور ، ا ف بدراسة مالتمتع ومدح م يع و الطلبة تحف مع امعة ا أحضان ف
األساتذة إرضاء ع عمل و جدية و شغف ا عل يقبل اه ف الطلبة السلوك ع تنعكس امعية ا الدراسة املتعة و
ممت للمستقبل الواقعية الطموحات بناء و ي االيجا التفك الطلبة لدى صبح و االمتحانات اد االج ءو م و ع
و م لد الثقة بناء و القة ا الروح و اء بالذ ن مبدع طلبة خلق ع القادرة ا وحد الدراسة املتعة و بالسعادة
ا األقسام داخل واملناسب ا ذلك ن ال و م لد حماس ة تقو و م شعور ة تقو و النفس ع االعتماد و املسؤولية
ملا خاصة و األساتذة مع جيد تواصل يطو ا ن ال ،و املدح و يع مع فعالة قة بطر الدرس األستاذ يقدم
لدى ك ي و ، للتعلم التحف و باإليجاب الطلبة ع ينعكس و ف املتعلم إليه يحتاج ما ل ب يأ م و مالئم ام ا
تجعله و مرسوخة لديه تبقى الدراسته ت ان إن و ح انه أذ سعيدة ات الذكر مستقبلهاملتعلم يتقدم تجعله و
ا. فكر ن ألنه و ام ا التعليم بالراحة أحس   ألنه
أوزوف م دراسة تناولت الدراسةMona ,Ozouf , 2009(وقد متعة عن تحدثت حيث املوضوع ذا (
ن. املتعلم و التالميذ ان أد ا ك ت ال السعيدة ات   والذكر
الدراس املتعة "أّن دي الف قول نفسهو الثقة بناء ألجل املسؤولية مقاسمته و املتعلم مشاركة ع تقوم ة
، دي (الف ار" االبت و لإلبداع العامل ذا و للذات تقدير لديه نما كيانه بالثقة املتعلم شعر   )2014:30فإن
أجل من الدراسة متعة إ مؤد وي تر مناخ إيجاد ة بو ال ممارسة مية أ تكمن واإلبداعكذا صية فتح
الطلبة. لدى بالنفس   والثقة
) دي الف ا يرا كما تضعه2014فاملتعة ال و خياله من تحّد ال ئة الب أنه الطالب شعر أن تقت " (
" التعليم قة طر من آخر ل ش إ عنه اح االنز ستطيع ال جماد   قالب
الطلب شعور مدى ع التعرف تحاول الدراسة ذه العناصرو ما كذلك و امعة ا الدراسة بمتعة ة
امعة. ا الدراسة بمتعة م شعور   املؤثرة
الية الدراسة: -1-1   إش
؟ ات املتغ ببعض ا عالق ما و الطلبة نظر ة وج من امعة ا الدراسة متعة توافر مدى   ما
التالية: الفرعية ساؤالت ال ا ضم تندرج   و
 1/؟ م س تدر طرق و األساتذة إ عود الدراسة بمتعة ام ا الطالب شعور   ل
رة بولعمش ن ، ز  آمنة ياس
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 2/الدراسة؟ بمتعة م شعور حيث من ور الذ الطلبة و اإلناث الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق توجد   ل
 3/من التدرج عد فيما الطلبة و التدرج الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق توجد مل شعور حيث
الدراسة؟  بمتعة
 4/الّسن؟ إ عود الدراسة باملتعة م شعور حيث من الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق توجد   ل
 5/التخصص؟ إ عود الدراسة باملتعة م شعور حيث من الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق توجد ل
ــات:  -1-2 ـــ   الفرضيــ
 1/.م س تدر طرق و األساتذة عامل إ عود الدراسة بمتعة ام ا الطالب شعور أّن   نتوقع
 2/.الدراسة بمتعة م شعور حيث من ور الذ الطلبة و اإلناث الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق   توجد
 3/بمتعة م شعور حيث من التدرج عد ما الطلبة و التدرج الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق توجد
  الدراسة.
 4/.الّسن إ عود الدراسة باملتعة م شعور حيث من الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق   توجد
 5/من الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق التخصص.توجد إ عود الدراسة باملتعة م شعور   حيث
ـــــة: -1-3 داف الدراســ   أ
: إ الدراسة   دف
 امعية ا الدراسة مزاولة أثناء الطلبة مشاعر ع   .التعرف
 ران و امعة ا داخل املتعة ر مظا عن أثناء2الكشف ام ا الطالب ا يفضل ال وانب ا معرفة مع
 .الدراسة
 امالتعرف ا الطالب لدى املتعة و االطمئنان و الراحة توف فعالية س التدر أساليب أك  .ع
 و س ا و الّسن ات ملتغ تبعا ام ا الطالب نظر ة وج من ذا و م متع تؤثر ال العناصر عن الكشف
الدرا املستوى و   .التخصصات
ات الدراسة:  -2 ي ملتغ ا ف اإلجر   التعر
ائية -2-1 يم اإلجر   :مفا
 .الدراسة عن السعيدة امات االل و االنطباعات مجموعة الدراسة:   املتعة
 ع و امعة ا داخل النف االرتياح و بالسعادة الطلبة ا ف يحس ال املشاعر امعية: ا الدراسة متعة
ل الدراسة متعة مقياس ا الطلبة.ع   دى
 الطالب نا به يقصد و ، ا ف لدراسته ع املتا و العا التعليم ملؤسسة املنت ص ال و : ام ا الطالب
ران و جامعة لدراسته   .2املزاول
ة الن امعة من وج افر متعة الدراسة  ا اتمدى تو ا ببعض املتغ  ظر الطلبة وعالق
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 ام ا التعليم مؤسسات ا ف التعليم يتم و العالم الدول من دولة أي للتعليم رم أع امعة: ا
لتحق رانو و جامعة نا ا يقصد و ا الور الب ادة ش ع يحصل من ل أحمد.2بالتعليم بن   محمد
 النقل وسائل و ح و املطعم و األقسام و اإلدارة و بات مكت من امعة ا داخل فضاء ل و : ام ا يط ا
يط ا إ عود باملتعة الطالب شعور عنوان املقياس من البعد عنه ع .و ام  ا
 شاطات و التعليم إطارعملية القسم داخل األستاذ ا بع ي ال اتيجيات اس و أساليب س: التدر طرق
عود الطالب شعور الدراسة املتعة املقياس من عد ا ع ع و الدراسة األستاذ ا ينفذ العلمية إجراءات و
م س تدر طرق و األساتذة  .إ
 من عد ا ع ع و الدراسة األستاذ ا بع ي منظمة و مخططة مواضيع و مقررات الدراسية: املنا
الدراسة. متعة   مقياس
يم الدراسة: -3 م مفا ف النظري أل   عر
ف متعة: -3-1   عر
نفع : تمتيعا : يمتع : متع   .لغة:
 ، (فرحات : تلذذ : تمتعا   .)1998:546يتمتع:
 ، (صب به تفع ي ه ص ....... بكذا هللا ومتعه أطاله تمتيعا:     )1999:899مّتع
 لدرس املدرس تقديم أثناء الطالب ا شعر ال الة ا و الفعالة االيجابية االستجابة الدراسة: املتعة
، كنعان و (قزاقزة الدرس السعادة و بالراحة   )2012:15بالشعور
تر  سعيدةاملتعة أوقات الطالب ا ف ش ع التمدرس ة الف صية ة التجر ا أ ع ورنوا ا عرف ا: و
له امعة ا   (Cornu , 2011 :40).تحبب
 ) السعادة من نفسية أو انفعالية حالة التعلم:   )Kuppens ,42 : 2008متعة
 الالوا عقلك الباطن قدرة استخدام و ي: اإليجا تفك ف ععر ساعد قة بطر العامة حياتك ع للتأث
، دف أبو ) االحالمك تحقيق و أمالك   )2014:19بلوغ
 ) قشقوش يم إبرا جوانب1975أما الفرد يحققه أن يتوقع محدد مستوى دو دف أنه ع الطموح عرف (
ذا الفرد لدى دف ال ذا مية أ الدرجة تختلف و حياته من (أبومعينة ياة ا جوانب باختالف ته
  )1999:14زايد،وآخرون،
س:  -3-2 ف طرق التدر   عر
داف أ تحقيق ع الطلبة بمساعدة ذلك و األستاذ ا بع ي ال الكيفية أو األساليب ا و ب وي تر مجال
وجبك، ) الدراسية صة ا األستاذ ا ينفذ ال اإلجراءات و شاطات ال من مجموعة ا أ كما :1996التعليم
11( 
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3-3-   : ام ف الطالب ا   عر
الذي ص ال ذلك وو التعليمية عملية ومؤثر التعليمية للمؤسسة ت ي الذي الفرد و و امعة با التحق
ود، (ز ل ك التعليمية للعملية األساس دف ال   )2006:120و
3-4-  : ام   األستاذ ا
) العلمية املعرفة ما حد إ يتحكم اجتما لطلب ستجيب تص ا   )Brum،123:1987و
3-5-  : ام يط ا   ا
م الذا ن و الت ع الطلبة ساعد الذي و ام ا بحرم يتعلق ما ل و امعة با يحيط الذي ا ذلك و
(ناصر، م صي تنمية    )2002:18و
  املنا الدراسية أو املقررات الدراسية:  -3-6
للمت تلقن ال و ة بو ال أو العلمية للمواد سياق عن عمليةعبارة عل ذلك و الدراسية ة ف خالل ن علم
املن قد و امعة ا أو املدرسة توى ا عرض و الدورات من مجموعة و و ة مبع غ و مرتبة و سقة م التعليم
، و أش (بن املدروسة املادة طبيعة بحسب ليا أو جزئيا ون ي   )1981:13قد
  :دراسات سابقة تناولت موضوع املتعة -4
 ) قزاقزة سليمان و كنعان محمد عيد ن الباحث دراسة الوقت2012نجد تحليل و املتعة موضوع تناوال قد (
أشارت حيث س تدر أسالب ثالثة استخدام خالل من ع السا الصف الطلبة لدى اضية الر بية ال الدروس
املستخدم س تدر باألسلوب تتأثر لم املتوافرة املتعة أّن إ منالنتائج ( ي الذا التطبيق ، التباد ، (األمري
س. تدر املعلم   قبل
 رفاقه و ل فر دراسة أشارت استمتاع(Frenzel ,etal : 2009)كما و املعلم ن ب العالقة فحص إ دفت ال
وحماس املعلم باستمتاع ي ايجا ل ش يرتبط بالتعليم الطلبة استمتاع إّن الفرضية فحص خالل من الطلبة
) الدراسة املعلم1542شارك االستمتاع ن ب اإليجابية عالقة ناك أّن النتائج رت أظ و وطالبة طالب (
م. دروس الطلبة املتعة ور ظ كب دور له املعلم أّن و طلبته استمتاع و س   التدر
 ) مي و بانت دايا الدراسة رت أظ املدرسةDaya pant , D.S  Myleyكما داخل املتعة مصادر تناولت ال (
و املعلم قة طر إ راجع ب الس و التلميذ إليه يتوصل ما آخر و بمتعة التعلم أّن الدراسة رت أظ قد و ند ال
ع ت أجر ال الدراسة ت أث ع500قد موزعة ة بو ال أّن12من6املؤسسة ند بال من%2والية فقط
ستع ن يع.معلم ال و الشكر و املدح أسلوب م س تدر   ملون
 ست فا صو و ي و شار ك إير باملتعة(Eric charbonnier,Sophie vayssettes ,2010)تناولت القراءة موضوع
عام.OCDE الدول إ عام من تتضاءل بمتعة يطالعون الذين التالميذ سبة أّن إ ا ف   خلص
ية  -5   للدراسة:اإلجراءات املن
ران و امعة با الدراسة العلوم2تمت لية ن ل امل الطالبات و الطالب من عينة مع أحمد بن محمد
  .االجتماعية
ة الن امعة من وج افر متعة الدراسة  ا اتمدى تو ا ببعض املتغ  ظر الطلبة وعالق
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  من البحث مستخدم  الدراسة : -5-1
بانة االس ع الباحثة اعتمدت و الدراسة ذه ل مالئمة أك املن بصفته التحلي الوصفي املن استخدام تم
آمنة ن ياس الدكتورة إعداد من الدراسة متعة مقياس املتمثلة و البيانات مع   .وسيلة
  أداة الدراسة:  -5-2
الدراسة: متعة األداةمقياس مقياسمقياستمثلت و الدراسة، منمتعة موزعةعبارة35يتألف ، فقرة أو
لتقدير ما ا ارت لي سلم أوزان تحمل عاد، أ ثالثة أغلبع موافق تماما، (موافق الدراسة املتعة درجات
) رقميا تمثل و ( تماما موافق غ األحيان، عض ف موافق أدري، ال إعداد4-3-2-1-0األحيان، من ذا و .(
ن. ياس آمنة   الدكتورة
  عينة الدراسة األساسية:  -5-3
طلبة مجتمع من العشوائية قة بالطر العينة ذه اختيار رانتم و لية2جامعة ل املنتمون أحمد بن محمد
ا عدد بلغ و االجتماعية م.168العلوم عل املقياس تطبيق تم حيث   طالبا
  خصائص عينة دراسة األساسية: -5-4
: ي فيما تندرج األساسية الدراسة عينة   مواصفات
 النوع أساس   :ع





 ) رقم دول ا ن ساوي1يب ال ة املئو اإلناث سبة أّن ساوي65.5%) ال ة املئو ور الذ سبة تفوق
34.5%  
الباحثمناقشة: قامت معاألساسيةبدراسةتانعندما عامل كذلك و ور الذ عن لإلناث ة كب سبة ب تطرقت
سبة ارتفاع إ أدى ما ذا و اإلناث مع التعامل مرونة ا ل و األن الباحثة ألّن راجع ذا و ور الذ من ل أس اإلناث
: بـ ور الذ عن   %65.5اإلناث






ة التكرار النوع  سبة املئو  ال
ور   %34.5 58 ذ
 %65.5 110 إناث
موع  100% 168 ا
رة بولعمش ن ، ز  آمنة ياس
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 ) رقم دول ا ن من2يب السن سبة أّن ةب18-25) املئو سبة السن%75ال سبة ال30-25منتفوق
ا من%16.10سب أك السن سبة تفوق ا30و سب   %8.90ال
ن ب ما ينحصر و يتمحور ان الدراسة م عل طبقت الذين ن امع ا الطلبة السن ألن   25و18مناقشة:
 .التخصص أساس ع العينة ع  توز






 ) رقم دول ا من3يمثل ل يفوق النفس علم تخصص أّن نالحظ التخصص أساس ع العينة ع توز (
بـ: تقدر سبة ب ارطفونيا و بوي ال   %46.40تخصصات
أدىمناقشة: ما ذا و العينة الناحية من أك النفس علم تخصص طالب إ تطرقت الباحثة أّن إ راجع ذا
بـ: تقدر ال ة املئو سبة ارتفاع   %46.40إ
 . الدرا املستوى أساس ع العينة ع  توز
ع العينة ع أساس املستوى الدرا .4جدول    يمثل توز
ة التكرار املستوى  سبة املئو  ال
  %91.10 153 التدرج
التدرج عد  %8.90 15 ما
موع  %100 168 ا
 ) رقم دول ا املستوى 4يمثل أساس ع العينة ع توز منالدرا) أك التدرج مستوى سبة أّن نالحظ
بـ: تقدر ة مئو سبة ب التدرج عد ما مستوى   %91.10سبة
أّنمناقشة: إ ذلك مايرجع طلبة من أك التدرج الدرا املستوى أساس ع طلبة إ تطرقتا الباحثتان
التدرج.   عد
ة التكرار السن سبة املئو  ال
18-25 126 75% 
25-30 27 16.10% 
من  %8.90 15  30أك
موع  100% 168 ا
ة التكرار التخصص سبة املئو  ال
وي   %29.80 50 تر
النفس  %46.40 78 علم
 %23.80 40 أرطفونيا
موع  %100 168 ا
ة الن امعة من وج افر متعة الدراسة  ا اتمدى تو ا ببعض املتغ  ظر الطلبة وعالق
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 . م س التدر طرق و األساتذة إ عود الدراسة بمتعة ام ا الطالب شعور أن نتوقع : األو الفرضية  أوال:
عاد الدراسة .5جدول  ع أ   يمثل توز
اميع  البعد ي  ا سا ا املعياري   املتوسط   االنحراف
ام ا يط   6.451  23.79 168  ا
س التدر وطرق   7.52  38.54  168  األساتذة
الدراسية واملقررات   5.152  31.89  168  املنا
 رقم دول ا من ام5يت ا الطالب شعور الرئ العامل و م س تدر طرق و األساتذة عد أّن
ي حسا بمتوسط ذلك و الدراسة و38.54بمتعة الدراسية املقررات أو الدراسية املنا أثر أقل عد يليه و
ي حسا بمتوسط ا31.89ذلك لدى متعة إحداث ع تأث له الذي الدرا يط ا البعد يليه ذلكو و لطلبة
بـ: يقدر ي حسا   23.79بمتوسط
يان الطلبة: .6 جدول  ج است ل فئة من الفئات تدر ن ضمن  ة للمستجيب سبة املئو ن    يب
امعة  الرتبة  الرقم ا املتعة توافر   مدى
الطلبة آراء   حسب
ج تدر فئات من فئة ل ضمن ن للمستجيب ة املئو سبة   ال
الطلبة يان   است
املتوسط
ي سا   ا
االنحراف















املراجع  1  3 توفر عند متع أجد
البحث عملية ل س   ال
8.90  4.80  15.5  69  00  1.80  3.41  1.04  
ن  2  35 من ته س اك بما فرح أنا
صي مستوى   ع
6  4.80  26.20  60.1  00  3  3.35  1.02  
املستوى  3  17 ون ي عندما أستمتع
عاليا لألستاذ والثقا   العل
8.90  6.50  19.60  62.5  00  2.4  3.31  1.08  
عندما  4  1 الدراسة بمتعة أشعر
مشوقا املدروس املوضوع ون   ي
8.9  1.2  21.4  65.5  00  3  3.28  1.07  
و  5  6 ندرسه الذي التخصص إن
ذاتهممتع   حد
8.9  5.4  31.0  51.8  00  3  3.20  1.07  
سبات  6  4 املك تطبيق أحب
امليدان   التعليمية
10.1  6.5  29.8  50.6  00  3  3.15  1.10  
ون  7  15 ي عندما راح أجد
بأمثلة مدعم املدروس   املوضوع
11.9  3.6  21.4  57.7  00  5.4  3.14  1.24  
االعتماد  8  34 ع ي بقدر أنا سعيد
علمتهع مما ذا و ، نف
امعة   ا
12.5  6  25.6  50.6  00  5.4  3.04  1.24  
رة بولعمش ن ، ز  آمنة ياس
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ات  9  18 وتوج بإرشادات أسعد
للعروض تقدي عند   األستاذ
19  3.6  35.1  41.1  00  1.2  2.96  1.15  
بصات  10  7 ال متع يث ما
  امليدانية
13.1  10.1  29.8  42.9  00  4.2  2.94  1.19  
دراسة  11  2 اأحب ل ال املواضيع
االجتما بالواقع   عالقة
11.9  1.8  32.1  45.2  00  8.9  2.93  1.32  
و  12  16 التعلم عند ي لذ يث ما
للوسائل األستاذ استخدام
ديثة ا   التكنولوجية
13.7  7.7  29.2  44.0  00  5.4  2.93  1.24  
ا  13  26 أل امعة ا راح أجد
ي أصدقا للقاء مجال   توفر
16.7  6  14.9  53.6  00  8.9  2.88  1.43  
ألن  14  14 التطبيقية صص ا أفضل
مفصال ون ي ا ف   الشرح
17.9  3.6  29.8  42.9  00  6  2.86  1.30  
من  15  27 حققته بما سعيد أنا
دراس خالل علمية انجازات
امعية   ا
14.9  4.8  36.3  38.1  00  6  2.86  1.24  
من  16  21 بكث اضرات ا ي تزود
  األشياء
18.5  3  34.5  38.7  00  5.4  2 .83  1.27  
مع  17  12 التفاعل عند راح أجد
ي   أساتذ
19.6  6.5  25  43.5  00  5.4  2.82  1.32  
ع  18  8 عرف أ عندما أستمتع
سان اإل   خبايا
11.9  10.7  21.4  45.8  00  10.1  2.81  1.38  
الدراسة  19  5 و وقت أمتع
الصباحية ة   الف
14.9  4..2  29.2  41.1  00  10.7  2.75  1.40  
مع  20  31 املستمر بالتواجد أستمتع
جديدة عالقات ن و وت   الزمالء
15.5  9.5  27.4  39.3  00  8.3  2.74  1.43  
امعة  21  9 ا يحه ت بما أسعد
ي بآرا املشاركة فرص من
اري    وأف
13.1  15.5  25  38.1  00  8.3  2.71  1.31  
و  22  13 تخص ب ما
امليدانية بالبحوث القيام
أساتذتنا من   بتوجيه
22.6  7.7  36.3  29.2  00  4.2  2.64  1.23  
الدراسة  23  11 ب ما
ضمن العمل و امعية ا
ومجموعات   أفواج
20.8  3  32.7  33.3  6  9.5  2.61  1.39  
التطبيقية  24  20 صص ا أن أجد
ة   مب
17.3  14.9  25.6  33.9  00  8.3  2.60  1.33  
ة الن امعة من وج افر متعة الدراسة  ا اتمدى تو ا ببعض املتغ  ظر الطلبة وعالق
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األستاذ  25  23 عند بالدراسة أبت
اد وا ازم   ا
17.9  7.1  32.7  32.1  00  10.1  2.59  1.36  
فرص  26  19 أساتذتنا لنا يح ي
آرائنا عن والتعب   املشاركة
20.8  3.6  35.7  31  00  8.9  2.59  1.35  
باملدح  27  25 ع غدقون أساتذتنا
من د املز بذل ع ع ما
د   ا
23.8  7.1  24.4  35.7  00  8.9  2.54  1.40  
ي  28  30 ذا حققت أن أشعر
امعة   ا
22.6  10.1  20.8  35.7  00  10.7  2.48  1.43  
ستجيب  29  22 امعية ا الدراسة
ي تماما   ال
22.6  8.9  31.5  28  00  8.9  2.47  1.34  
البحوث  30  24 إنجاز عند أقلق ال
لنا األساتذة تأط   لكفاية
28  13.7  27.4  22.6  00  8.3  2.28  2.31  
بحياة  31  33 أحظى امعة ا جعلت
يفرح ما ذا و   مستقلة،
14.3  10.1  19  29.2  00  27.4  2.08  1.61  
الزمالء  32  32 مع بالعمل أستمتع
املكتبة   داخل
17.3  8.3  26.2  22.6  00  25.6  2.03  1.54  
ال  33  10 ا أ إال س املقاي ة ك رغم
فظ ا   تتطلب
22  7.1  21.4  25  00  24.4  2.01  1.55  
النادي  34  29 إ بانضمامي مرتاح أنا
امعة ل ا   الر
10.1  19  10.1  13.7  00  47  1.33  1.48  
امعة  35  28 ا يفرح ما
املطعم   الغذاء
16.1  11.9  8.3  8.9  00  54.8  1 .01  1.34  
ج تدر الفئات من فئة ل ضمن ن للمستجيب ة املئو سبة ن يب الطلبةجدول(ب) يان   است
ي: كأ صنفت قد النتائج بأّن دول ا من يالحظ عليق: *  
 ) الرتبة ذات الفقرة ع تماما" "موافق درجة (1ضمن ا رقم و توفراملراجع3) عند متع أجد : ع نصت ال (
ي حسا بمتوسط البحث عملية ل س املعياريو3.41ال   1.04االنحراف
 ) الرتبة ذات الفقرة ع األحيان" أغلب "موافق درجة (9ضمن ا رقم و بإرشادات18) أسعد : ع نصت ال (
ي حسا بمتوسط للفروض تقدي عند األستاذ ات توج معياري2.96و انحراف   1.15و
 ) الرتبة ذات الفقرة ع أدري" "ال درجة (19ضمن ا رقم و (5(: ع نصت ال الدراسةو و وقت أمتع
الصباحية ة يالف حسا معياري2.75بمتوسط   1.40وانحراف
 ) الرتبة ذات الفقرة ع " األحيان عض "موافق درجة (27ضمن ا رقم و أساتذتنا25) : ع نصت ال و (
ح بمتوسط د ا من د املز بدل ع ع ما باملدح ع يغدقون املعياري2.54سا االنحراف   1.40و
رة بولعمش ن ، ز  آمنة ياس
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 ) ذات الفقرة ذات الفقرة ع تماما" موافق "غ درجة (33ضمن ا ورقم ة10) ك رغم : ع نصت و س) املقاي
فظ ا تتطلب ال ا أ يإال حسا معياري2.01بمتوسط   1.15وانحراف
 الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق توجد الثانية: بمتعةالفرضية م شعور حيث من ور الذ والطلبة اإلناث
 .الدراسة
ن الطلبة اإلناث و الطلبة الذكور  .7جدول رقم  ن فروق ذات داللة إحصائية ب م بمتعة الدراسة     يب   من حيث شعور
س  املتغ ي  العدد  ا سا ا املعياري   املتوسط ة  االنحراف سو ا الداللة  "ت"   مستوى
بمتعة الشعور
  الدراسة
دالة  2.59  13.85  94.44  110  ذكر   غ
  16.88  93.81  58  أن
  
 ) رقم دول ا من حيث7يت من ور الذ الطلبة و اإلناث الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق ن يب الذي (
يقدربـ ور للذ ي سا ا متوسط أّن الدراسة بمتعة م لإلناث94.44شعور ي سا ا متوسط من الذييتقرب
اختبارالفروق93.81يقدربـ تم الصدفة عامل إ عود أم حقيقيا املتوسطات التقارب ذا ان إذا ما ملعرفة و
ساوي ا أ ن تب "ت" قيمة حساب لدى "و ة سو "ا اختبار"ت" إحصائيا2.59باستخدام دالة غ قيمة و
. دولية ا "ت" بـ ا مقار   عند
س ا ت" " أّن بالتاوجد و البحث الفرض رفض و البديل الفرض قبول تم منه و دولية ا "ت" أصغرمن ة و
الدراسة بمتعة م شعور حيث من ور الذ الطلبة و اإلناث الطلبة ن ب إحصائية داللة فروق وجود عدم ن تب
امعة   ا
 ا و التدرج الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق توجد الثالثة: حيثالفرضية من التدرج عد فيما لطلبة
امعة. ا الدراسة بمتعة م  شعور
م  .8جدول رقم  عد التدرج من حيث شعور ن الطلبة  التدرج و الطلبة فيما  ن فروق ذات داللة إحصائية ب يب
امعة   بمتعة الدراسة  ا
ي  العدد  املستوى   املتغ سا ا املعياري   املتوسط ة  االنحراف سو ا الداللة  "ت"   مستوى
الدراسة بمتعة دالة  0.63  14.28  93.04  153  التدرج  الشعور   غ
التدرج عد   16.40  106.27  15  ما
 ) رقم دول ا أّن عد3نالحظ فيما الطلبة و التدرج الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق ن يب الذي (
بـ يقدر التدرج عد فيما لطلبة ي سا ا متوسط أّن امعة ا الدراسة بمتعة م شعور حيث من التدرج
يقدربـ106.27 الذي التدرج لطلبة ي سا ا متوسط من بكث لطلبة93.04أع املعياري االنحراف كذلك و
تقدر سبة ب أع التدرج عد ب16.40فيما يقدر الذي التدرج لطلبة املعياري االنحراف ملعرفة14.28من و
الفروق اختبار تم الصدفة للعامل عود أم حقيقيا املعياري االنحراف و املتوسطات ن ب الفرق ذا ان إذا
سو ا "ت" بـباستخدام تقدر قيمة ساوي ا أ ن تب ة سو ا "ت" حسب ملا و دالة0.63ة غ قيمة و
الفرض القبول تم منه و دولية ا ت" " أصغرمن ة سو ا "ت" أّن ووجد دولية ا "ت" مع ا بمقارن إحصائيا
ة الن امعة من وج افر متعة الدراسة  ا اتمدى تو ا ببعض املتغ  ظر الطلبة وعالق
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الطلب ن ب إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم ن تب بالتا و البحث فرض ورفض الطلبةالبديل و التدرج ة
امعة ا الدراسة بمتعة م شعور حيث من التدرج عد   فيما
 امعة ا الدراسة بمتعة م شعور حيث من الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق توجد عة: الرا الفرضية
الّسن. إ  عود
عود إ  .9جدول رقم  امعة  م بمتعة الدراسة  ا ن الطلبة من حيث شعور ن فروق ذات داللة إحصائية ب يب
  الّسن. 
التباين  املتغ عات  مصادر املر عات  مجموع املر   متوسط
"ف" قيمة
ة سو   ا
"ف" قيمة
دولية   ا
درجة





امعة   ا
نالتباين موعاتب  0.391 42.957  ا
1.110  1.46  
110 
دالة موعاتداخلالتباين  غ  57 0.433 24.704  ا
الك  167  67.661  .التباين
 ) رقم دول ا أّن الدراسة4نالحظ بمتعة م شعور حيث من الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق ن يب (
ساوي ال ة سو ا ف" " قيمة ّن أ الّسن إ عود امعة عند1.110ا إحصائيا دالة غ القيمة و
ساوي ال دولية ا ف" " بـ ا ة1.46مقارن ر ا درجة   167عند
  وو البديل الفرض القبول تم منه و دولية ا "ف" قيمة من أصغر ة سو ا ف" " قيمة أّن الباحثة جدت
م شعور حيث من الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم ن تب فإنه بالتا و البحث فرضية رفضت
. الّسن ملتغ تبعا امعة ا الدراسة   بمتعة
  فرو توجد امسة: ا امعةالفرضية ا الدراسة باملتعة م شعور حيث من الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات ق
التخصص إ  عود
عود إ . 10جدول رقم  امعة  م بمتعة الدراسة  ا ن الطلبة من حيث شعور ن فروق ذات داللة إحصائية ب يب
  التخصص
التباين  املتغ   مصادر
مجموع
عات   املر
متوسط
عات   املر
"ف" قيمة
ة سو   ا
"ف" قيمة
دولية   ا
درجة




امعة   ا
نالتباين موعاتب  0.494 54.364  ا




موعاتداخلالتباين  57 0.615 35.040  ا
الك  167  89.405  .التباين
 ) رقم جدول من الدراسة5نالحظ بمتعة م شعور حيث من الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق ن يب (
ساوي ال ة سو ا "ف" قيمة أّن التخصص إ عود امعة عند1.24ا إحصائيا دالة غ قيمة و
ساوي ال دولية ا "ف" مع ا ة1.46مقارن ر ا درجة   .167عند
رة بولعمش ن ، ز  آمنة ياس
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 ال رفضتوجدت و البديل فرض القبول تم منه و دولية ا "ف" قيمة أصغرمن ة سو ا "ف" قيمة أّن باحثة
بمتعة م شعور حيث من الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم ن تب فإنه وبالتا البحث الفرضية
التخصص. ملتغ تباعا امعة ا   الدراسة
  مناقشة النتائج: -6
م س التدر الطرق األساتذة ا عالق و امعة ا الدراسة متعة توافر مدى عن الكشف الدراسة ذه حاولت
و س ا و الّسن ملتغ تبعا س ن ال و ام ا الطالب نظر ة وج من ذا و الدراسية املنا و ام ا يط وا
ي ال متعة وانب ا معرفة و ادي األ املستوى و الدراسةالتخصص متعة له تحقق ال و امعة ا الطالب ا فضل
امعية.   ا
م. -6-1 س عود إ األساتذة و طرق التدر ام بمتعة الدراسة   شعور الطالب ا
ّ
: نتوقع أن   اختبار الفرضية األو
بالدرجة عود الدراسة بمتعة الطالب فشعور تحققت، قد الفرضية أّن النتائج خالل من ن تب إلقد األو
ران و جامعة فطلبة . س التدر م طرق و األساتذة شراح2عامل اال و الغيظة و باالرتياح شعرون ا، عين ن ممثل
موضوع ون ي لما أّن الدراسة ذه الباحثة ا عل تحصلت ال يجة الن أّن و س التدر م أساتذ أساليب ب س
األست ون ي ملا و مشوقا ونمدروس ت ملا الطلبة متعة كذلك و واقعية باألمثلة درسه يدعم و طلبته مع متفاعل اذ
عن التعب و برأيه إلبداء الفرصة للطالب األستاذ أعطى لما و البحث عليه ل س ف مكتبة متوافرة املراجع
ال  و النفسية الراحة كذلك و أك باستمتاع الطالب أحس القسم مشاركة و ه يئةأسلو م امعة ا أماكن ن
قيام متعته تكتمل و دراسة متعة و باالستمتاع الطلبة أحس امعة ا مطعم الغداء توفر إذا و األصدقاء للقاء
التعليمية سبات مك لتطبيق الطالب حب ن ال و متعته من د تز املكتبة داخل األصدقاء مع جماعية بأعمال
أوقات أمتع و للطالبامليدان م مدح و أساتذة يع ح و شاط و ة يو با مفعمة الصباحية الدراسة و م لد
. ام ا بالتعلم استمتاع و للدراسة إقبال من د   تز
دراسة مع تتفق يجة الن ذه داخلDaya pant ,D .S.Muleyو املتعة تناولت رتال أظ قد و ند ال املدرسة
بم التعلم أّن الالدراسة الدراسة ت أث قد و املعلم قة طر إ راجع ب الس و التلميذ إليه يتوصل ما آخر و تعة
ع ت ع500أجر موزعة ة بو ال أّن12من6املؤسسة ند بال ستعملون%2والية ن معلم من   فقط
األس س تدر طرق مية أ يو ما ذا و ، يع ال و الشكر و املدح أسلوب م س مهتدر تقو طرق و تاذ
الطلبة   .لألعمال
امعة: ا املتعة ر مظا تحديد يمكن نا   ومن
 .للطالب البحث عملية ل س ال املكتبة املراجع  وفرة
 .الطلبة مع األستاذ التواصل حسن و الطيبة و سنة ا  املعاملة
 استقبال و للدراسة يأ أحسن يئة م ا األقسام جمال و امعة ا  الطالب.إطاللة
 .يدة ا معاملة مع م مع التواصل حسن و للطلبة األستاذ يع و إمداح ة   ك
ة الن امعة من وج افر متعة الدراسة  ا اتمدى تو ا ببعض املتغ  ظر الطلبة وعالق
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م  -6-2 ن الطلبة اإلناث و الطلبة الذكور من حيث شعور اختبار الفرضية الثانية: توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
  بمتعة الدراسة.
الباحث ا إل توصلت ال يجة فالن الفرضية ذه ل سبة بال اإلناثأما الطلبة ن ب فروق توجد ال أّن ا دراس ة
األراء ن س ا ن ب كب شابه وجود إ ذا يفسر و امعية ا الدراسة بمتعة م شعور حيث من ور الذ الطلبة و
ات املث نفس و الضغوطات لنفس يتعرضون م وأ ( أن (ذكر، م بي اختالف يوجد ال و م، استمتاع و التفك و
م أل ة شا م انت م أرا أّن و ة جزائر امعة ا ذه أّن و امعة ا نفس يدرسون م أ يحكم املعرفية و العلمية
ران و امعة ا نفس و لية ال لنفس تمون   .2ي
نحو التالميذ ات اتجا إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال أنه فارس ع و بحري يل ن دراسة أكدته ما ذا و
ئ سانية،ب اإل العلوم مجلة ) س ا ملتغ تبعا   ).2015:18م
عد التدرج من  -6-3 ن الطلبة  التدرج و الطلبة فيما  اختبار الفرضية الثالثة: توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
امعة. م بمتعة الدراسة  ا   حيث شعور
ن ب إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم عن يجة الن ت منأعر التدرج عد فيما الطلبة و التدرج الطلبة
التدرج عد فيما الطالب عن يختلف ال التدرج الطالب أّن يفسر ذا و امعة ا الدراسة بمتعة م شعور حيث
لنفس سعدون م ف واحدة ا قواني و امعة ا لنفس ت ي ألنه ات التأث لنفس يتعرض و الوضعيات نفس ش ع
.العوامل ة شا م ات املث لنفس يتضايقون   و
ات املستو مختلف الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال بأنه أحمد فلوح دراسة أكدته ما ذا و
. االجتما و ادي األ عدية امعة ا ئة الب للمناخ م نظر امعة   ا
عة: توجد فروق ذات داللة إحص -6-4 ا م بمتعة الدراسة  اختبار الفرضية الر ن الطلبة من حيث شعور ائية ب
عود إ الّسن. امعة    ا
ملتغ تبعا امعة ا الدراسة بمتعة م شعور حيث من الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق ل لم
ش نفس م ل أّن إذ البعض ا عض من ة متقار ا لك و مختلفة أعمار يضم القسم ألّن راجع ذا و باملتعةالّسن عور
حيث من سنا أك الطالب عن يختلف ال أصغرسنا فطالب الطلبة ن ب إحصائية داللة ذات فروق توجد ال و الدراسة
امعية. ا الدراسة باملتعة   شعوره
ات اتجا و امللل و املتعة مستوى ة ر جو فروق توجد ال أنه غنية ثايري الدراسة أكدته و توصلت ما ذا و
ن تخرج،التالميذ (مذكرة باملدرسة االلتحاق و س ا و الّسن ملتغ تبعا املدرسة .2015:44حو (  
م باملتعة الدراسة   -6-5 ن الطلبة من حيث شعور امسة: توجد فروق ذات داللة إحصائية ب اختبار الفرضية ا
عود إ التخصص. امعة    ا
ن ب إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أيضا نا عودو امعة ا الدراسة باملتعة م شعور حيث من الطلبة
و بوي ال و النفس علم تخصصات إ تمون ي الدراسة م عل طبقت الذين الطلبة أّن إ راجع ذا و التخصص إ
تفس  و التحليل ية من لنفس تخضع ا أ كما االجتماعية العلوم س ما تحت تقع التخصصات ذه و األطفونيا
رة بولعمش ن ، ز  آمنة ياس
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م إحساس و م تفك ن متقار بل تخصص من تختلف ال امعة ا الدراسة بمتعة م شعور أّن و املعلومات
ران و جامعة امعة، ا نفس يدرسون ذلك ع ادة وز امعة ا الدراسة لم2بمتعة لدى أحمد بن محمد
م. بي فرق   يتواجد
ف توجد ال أحمد فلوح الدراسة أكدته ما ذا بمناخو م نظر امعية ا التخصصات مختلف طلبة ن ب رق
م. بي فرق يوجد ال و نظرة نفس م لد تخصصات جميع ألّن تنظي و االجتما عدية امعية ا ئة   الب
  خالصة املناقشة:  -7
و الطلبة نظر ة وج من امعة ا الدراسة متعة تناولت ال الدراسة ذه خالل اتمن املتغ ببعض ا عالق
أّن و امعة ا الدراسة متعة ع يؤثر س ا ال و الّسن ال و الدرا املستوى ال و التخصص ال أّن استخالص تم
وسائل من الطلبة الستمتاع ة الضرور الشروط توف نقص عرف ة زائر ا امعة ا أّن و شابك م متعة موضوع
الطلبة عدد و انيات إم ذهو و الطلبة مع م عامل طرق و ن مدرس و األساتذة الكفاءة مدى و الدراسية الفصول
الدراسة ت بي قد و امعة ا املتعة ر مظا ع التعرف بالتا و تمام، اال و العناية من د مز إ تحتاج وانب ا
: تمثلت و متعة ر مظا توجد   أنه
 امل املراجع بوفرة الطلبة .استمتاع البحث عملية ل س ال   كتبة
 الدراسة ع الطالب لتحف يع و مدح ة ك و األساتذة مع التواصل حسن و الطيبة و سنة ا معاملة
امعية.   ا
 .ميدانية و ماعية ا بالبحوث قيام و املكتبة و املطعم إ األصدقاء مع اب ذ و جامعية األقسام و ساحة   تمتع
اتمـــة:  -8   ا
التالية: احات االق طرح يمكن الدراسة ذه النتائج   ضوء
 ن للمدرس البيداغو و العل اإلعداد ا بي من امعة ا الدراسة متعة إ تؤدي ال العوامل ل ب العناية
. التعلم يتفاعل الطالب تجعل س التدر العلمية باألساليب تمام اال   و
 مثل ام ا يط با تمام توفا كذلك و النف االرتياح و راحة الطلبة ع يضفي ما االستقبال ل يا
ساعد ح ا تنظيم و مكتبة املراجع توف و طلبة ملساعدة النقل وسائل توف و طلبة ملساعدة النقل وسائل
الذي و يد ا الغداء تتوفر ملا خاصة و امعة ا املطعم ن ال و ا استعمال ع راحةالطالب طالب ساعد
سدية.   ا
 و امعة ا داخل و القسم داخل ميع ا مسؤولية امعة ا الدراسة متعة بأّن ن بو ال ن ب و شر
م و باملتعة م شعر و الدراسة ع الطلبة يحفز و ع الذي وي تر جو توف من بد ال و ل ك تمع ا
األقسام. داخل   يدرسون
 ال مشكالت اإلرشادية.تحديد الطلبة إحتياجات بدراسة تمام اإل و امعة ا   طلبة
 .واقعية طموحات بناء و ي اإليجا التفك ع الطلبة تحف إلستغالله باملتعة الشعور أنواع من   اإلستفادة
ة الن امعة من وج افر متعة الدراسة  ا اتمدى تو ا ببعض املتغ  ظر الطلبة وعالق
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 العناصر ع ال ا ذا امعات ا مختلف ن ب املقارنة الدراسات أخرى ميدانية دراسات تؤثرإجراء ال
الدراسة. متعته من تحفز ال و ام ا الطالب   شعور
 بمتعة م شعور تؤثر ال و الطلبة ا يواج ال ات الصعو ملناقشة امعة ا نقاش حلقات و ندوات عقد
. للطلبة إرشادية خدمات تقديم و   الدراسة
لتد إرشاديا برنامجا اح إق يتم الدراسة نتائج ضوء امعة:ع ا طلبة لدى دراسة املتعة   عيم
نامج اإلرشادي: ة لل لفية النظر   اإليطار النظري أو ا
نامج: ال ا عل املعتمدة ة   النظر
 .املعرفية ة النظر و السلوكية ة   النظر
 . ما ا اإلرشاد ة   النظر
: إ ن ت النظر ن ات خالل من الباحثة   دف
 ا حول خاطئة معلومات يةامعةعديل ما ا.و بي فيما والتداخل ارات امل   عض
 .الدراسة ملتعة تؤدي ال ارات امل حول السليمة ة النظر املعلومات الطلبة   إكساب
 بصورة املعلومات تقديم يتم بحيث نامج، ال تنظيم عند ة االستمرار مبدأ   مراعاة
ا تداخل و ا تكرار تجنب و توى ا م ف من سر ت جية   .تدر
 شطةواألساليبتنوع نامجاأل ال   اإلرشادي.بمحتوى
 .ات مم عض شاف اك و أفعال ردود من األفراد لدى ما مالحظة للمرشد إرشادية شاطات   سمح
 .ا ألعراض توافقي الغ سلوك أنماط تبديل و ن تحس مجموعات م   سا
 ذا و مناسبة سرعة و خاصة قة بطر مة مسا شارك فرد ل مقاومة.ل من   يقلل
و ا عل مب أسس لديه ون ي أن البد و ممن نامج ال ون ي أن أجل من ة النظر لفية ا ع اعتمدنا كذلك
اإلرشادي. نامج ال أساس ات   النظر
اإلرشادي: نامج ال داف   أ
ي: اآل اإلرشادي نامج ال داف أ   تحديد
 متع تنمية أجل من اإلرشادي برنامج للطلبة.بناء امعة ا الدراسة   ة
 .امعة ا الطالب تمتع إ تؤدي ال مث س التدر الطرق ع إرشادية موعة ا أعضاء ف   عر
 .نامج ال داف أ يان ت مع الدراسة متعة مية أ توضيح و البعض م عض مع ن املشارك ن ب اجز ا   كسر
 الط ن ب عالقة اإلرشادية موعة ا ألعضاء تفوقتوضيح ون ي ح الدراسة متعة و يدة ا س التدر رق
امعية. ا   الدراسة
 .امعة ا الدرا و با تمتع أجل من الطلبة احتياجات عن   كشف
رة بولعمش ن ، ز  آمنة ياس
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 األساتذة و الطلبة ا بع ي أن يجب ال الدراسية ارات م و امعة ا املتبعة طرق و الدراسة متعة مية ذكرأ
ا ا طلبة إستمتاع أجل الدراسة.من ن   مع
 التفك ع الطلبة تحف إلستغالله باملتعة الشعور أنواع من اإلستفادة ية، تجر مجموعة أفراد تقيم
واقعية. طموحات بناء و ي  اإليجا
  مثال:
 .الطلبة لدى امعة ا الدراسة املتعة تنمية إ تؤدي ال دراسية ارات م ل ساب اك ع ب   التدر
 . الدرا تحصيل إ و امعية ا الدراسة متعة إ تؤدي ال املث س التدر طرق ساب اك   عميق
اإلرشادي: نامج ال   محتوى
 التعليم حول سليمة معلومات الطلبة ساب اك و امعية ا الدراسة حول اطئة ا املعلومات التعديل ع ترك
صية ال الطلبة ياة ا ميته أ و املستقبلية.العا نية امل   و
 ا ا ضرور و ا مي بأ الطلبة التبص مع امعة ا الدراسة املتعة تنمية ع اإلرشادي نامج ال ترك
ال العناصر من ألنه الطلبة مع وار ا بقضية اإلعتناء و يدة ا س التدر طرق خالل من ذلك و امعة ا
الدراسة. متعة   تجلب
  التدر ع ك اإلصغاءال حسن السم يل ارة م و املالحظات ن تدو ارة كم الدراسية ارات امل ع ب
لألساتذة. يد   ا
 .اضرات ا متعة لديه ون ي و صة ا من الطلبة ر ي ال ح اضرات ا الوقت   تنظيم
 ا من عينة مساعدة و ملتقيات خالل الطلبة ن ب بوي ال الو شر ب الطلبة متحف إرشاد و أمكن إن لطلبة
ا. خارج و امعة ا أقسام داخل بمتعة يحسوا   ح
 .م مشكال تحديد مع اإلرشادية الطلبة احتياجات ع   ترك
 .واقعية طموحات بناء و ي اإليجا التفك ع الطلبة تحف إلستغالله باملتعة الشعور أنواع من   اإلستفادة
 يتعلق فيما املعر بناء للطلبة.تنمية اإلبدا التفك تنمية ،و تمتع أجل من الدراسية ارات م ر   بتطو
 .بإستمرار م تحف مع م بقدرا اإليمان و للطلبة التقدير و تمام اإل ار   إظ
 س التدر طرق تتمثل ال و العناصر تلك ضبط و الدراسة بمتعة الطلبة شعور املؤثرة العناصر ع ترك
األساتذة الدراسة.و املقررات و ام ا يط ا   و
 يتقدموا ح م شعور من ورفع م إسعاد و أك التمتع ع الطلبة ساعد وال جيدة للدراسة تخطيط
املستقبلية. نة امل و   الدراسة
اإلرشادي: نامج ال أساليب و   تقنيات
استخد ا خالل من و مجموعات العمل تحبيذ ع األساتذة مثل:إحالة الفنيات من عض   ام
ة الن امعة من وج افر متعة الدراسة  ا اتمدى تو ا ببعض املتغ  ظر الطلبة وعالق
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 .اة ا ا و وتقليد النمدجة   أسلوب
 .ن واملشارك العمل مجموعة مع املناقشة و وار ا ة ك و الراجعة   التغذية
 .برنامج تطبيق أسا كعنصر ات النظر ع ناد اس و الدور   لعب
 الوقت ع توز بكيفية و بالدراسة لإلستمتاع مناسبة باألساليب الطلبة ا.تحف خارج و امعة ا داخل إدارته   و
اإلرشادي: نامج ال األدوات و   الوسائل
: من يد ا العمل ع ساعد ال الوسائل و األدوات   استعمال
 ن ياس آمنة لدكتورة متعة مقياس   استعمال
 ) مثل: تقدمية عروض و الكمبيوتر ز ج   )Power pointاستعمال
 .شوا دا األبيض اللوح   استعمال
 .الدراسة متعة حول يد ا س تدر طرق تو فيديوا أو خاصة أفالم   استعمال
 .الفيديوا مثل: ي املر و ي الصو يل ال زة أج   استعمال
 يل و ي الكتا يل ارة وم مالحظة ارة كم األساتذة مالحظات ن وتدو يل لل وأوراق صبورة استعمال
ي. املر و   سم
  مشار ل ل ف التعر صية.بطاقة معلومات تحمل ن   ك
لسات: ا   عدد
 10جلسات  
 .يدية تم   جلسة
 .امعة ا الدراسة متعة تنمية ع ب تدر   جلسة
 . القب قياس تطبيق   جلسة
 .الطلبة لدى ارات م لتنمية ب تدر   جلسة
 .البعدي القياس تطبيق   جلسة
 (نامج ال اء (إ لسات ا اء   إ
: الواحدة جلسة ل ل الزمنية   مدة
 45.دقيقة  
لسات: ا ان   م
 .امعة   ا
 
 
رة بولعمش ن ، ز  آمنة ياس
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